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NOVA UNIVERSITY SCHOOL OF PSYCHOLOGY M - MAILMAN 
P - PARKER 
FAll SCHEDULE 1985 
TIME COURSE # SEC. YR. COURSE TITLE INSTRUCTOR ROOM CR. 
MONDAY 
9-12 PSA605 A 2 Projective Techniques II-Rorschach Qui ntar M223 3 
9-12 (PSG503 A 1 Human Development I : Child and Adolescent Campbe 11) M225 3 
(PSYlOl A 1 Developmental Psychology I Campbe 11) 3 
9-12 PST708 A 2 Group Therapy I Slocum P215 3 
9-12 PS Yl29 A 2 Individual Client Therapy Schneider M230 3 
1-4 .... . ...... .. . .... . .... No Cl asses- Faculty and Committee Meeti ngs 
4-7 PSG5 2 A 1 Personality Theory Qui ntar) M230 3 
(PSY660 A E Theories of Personality Quintar) 3 
A 3 Neurology, Endocrinology & Cerebral Dysfunctions Tapp) M225 3 
4-7 A 1 Physiologi cal Psyc hology (Add 1 credit lab) Tapp) 4 
7-10 A 1 Psychopathology I: Child and Adolescent Lutwack 3 
TUESDAY 
9-10 (PSG511 A 1 Professional Dev el opment I Shapiro) AUD 1 
(PSY620 A 1 Profess Ional Iss ue s and Ethics Shapiro) 1 
9-12 P5T790 7 A E Existential & Rel ationship Issues in Psychotherapy Johnson P238 3 
9-12 PSY775 A E Marital and Famil y Systems Douflas P309 3 
10-1 PSA602 A 1 Cognitive Mental Tests (Psy.D. only) Kil ian P242 3 
10-1 P 6 A 1 Assessment: Intellectual (ph.D. ·only) Campbell M230 3 
..... 10-1 Ii PSG505 A 1 History and Systems of Psychology Gi rden) M223 3 
PSYl A 1 History and Systems of Psyc~ology Gi rden) 3 
"' 10-1 ( PSY6 28 A E Clinical Neuropsychology DePiano) M225 3 
61 A E Brain Behavior Relationships Depiano) 3 
1-4 {PSG505 B 1 History and Systems of Psychology Gi rde~ M223 3 
{PSYl 25 B 1 History and Sys tems of Psychology Gi rde~ 3 
1-4 ( PSTl09 A 2 Psychotherapy : Behavior Modification Azri n) M225 3 
~~ A 2 Intervention: Behavior Modification Azri~ 3 , SY8 A 3 Therapy of Psychological Tests Flynn 3 4: 30-6 ( PSP822 A 3 Practicum Seminar I Weinberger M219 I 
PSY . D. STUDENTS REG ISTERING FOR PRACTICUM I AN D II WILL REGISTER FOR P820 - INTENSIVE SUPERVISION FOR I CREDIT . 
........... 
PSY.D. STUDENTS REGISTERING FOR PRACTICUM III AND IV WILL REGISTER FOR P822 - PRACTICUM SEMINAR FOR 1 CREDIT. 
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TIME COURSE # SEC. YR. COURSE TITLE INSTRUCTOR ROOM CR. 
WEDNESDAY 
9-12 PSA601 A 2 Clinical Interview Johnson P309 3 
9-12 PSA605 B 2 Projective Techniques II: Rorschach Gold M219 3 
9-12 (PSG522 B 1 Personality Theory Cherry) M230 3 
(PSY660 B E Theorie s of Personality Cherry) 3 
9-12 PSY712 A 2 Design of Psychological Studies Simco M223 3 
9-12 (PSG501 A 2 Statistics Girden) M225 3 
P A 1 Intermediate Statistics Girden) 3 
"",,9-12 PST719 A 2 Psychotherapy: Psychoanalytic Quintar P242 3 
1-4 PSA B 1 Cognitive Mental Tests (Psy.D. only) Killian P238 3 
1-4 PST708 B 2 Group Therapy Slocum M230 3 
1-4 (PSG520 A 1 Learning Theory Reyna) M225 3 
( PSY726 A 1 Advanced Learning Reyna) 3 
1-4 (PSG503 B 1 Human Development I: Child and Adolescent Moragne) M223 3 
(PSY701 B 1 Developmental Psychology I Moragne) 3 
7-10 A E Psychotherapy: Humanistic May M219 3 
V 7-10 B 1 PsycllQpa tn.o 1 Q9Y r: Cn.tl d & Adolescent Lutwack 3 
THURSDAY 
B 2 Cl inical Interview Dorfman M223 3 
C 1 Cognitive Mental Tests (Psy . D. only) Ki 11 ian M230 3 
C 1 Human Development I Segal) AUD 3 
C 1 Developmental Psychology I Segal) 3 
9-12 \}'mT1 A E Psychotherapy: Cognitive and RET Therapy Pinto P238 3 
9-12 PSY577 A 2 Computer Lab II Simco LIB 2 
9-12 PST720 A E Psychotherapy: Psychoanalytic Advanced Cherry M225 3 
11: 30-1 PSY840 A Colloguium-Reguired for all 1st year students and Faculty AUD 1 
recommended for all students. 
1-4 PSC91 5 A 2 Social Psyc hology and Its Application Barone M223 3 
1-4 (PSG525 B 3 Neurology,Endrocrtnology and Cerebral Dysfunctions Tapp) M225 3 
( PSY772 B 1 Physiological Psychology (Add 1 Credit lab) Tapp) 4 
1-4 PSY803 A 2 Practicum: Assessment Bascuas M230 3 
4:30-6 PSP822 B 3 Practicum Seminar I Wei nberger M219 1 
7-10 PST728 A E Family Therapy II : Advanced Gordon M219 3 
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